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表2 集装箱货物类型
注 ：LCL=Less than Container Loading=拼 箱 ；FCL=
Full Container Loading=整箱。
资 料 来 源：根 据Tsumori,Takayuki(1998)“The Position
of Kitakyushu Port in the Asian Inter-Port System”,Pro-
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